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складу. 
Ефективність виконання покладених завдань на органи 
Національної поліції залежить від того, наскільки досконалим є правове 
регулювання їх діяльності. Чим досконаліше норми права та механізм їх 
застосування, тим більш результативніше діють самі органи. 
Найбільшого значення роль права набуває при вирішенні завдань у 
надзвичайних умовах тому, що без чіткого правового регулювання 
значно підвищується ступінь ризику при прийнятті та реалізації 
конкретних управлінських рішень, ціна яких у таких випадках є занадто 
високою.  
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Характерними рисами заходів забезпечення провадження в справах 
про адміністративні правопорушення є: по-перше, те, що вони 
застосовуються з метою припинення адміністративних проступків, коли 
вичерпано інші заходи впливу, встановлення особи, складання 
протоколу про адміністративне правопорушення, забезпечення 
своєчасного і правильного розгляду справи, виконання постанов у 
справах про адміністративні правопорушення; по-друге, заходи 
процесуального забезпечення застосовуються тільки в рамках 
провадження, що ведеться у зв'язку з правопорушеннями, тобто лише з 
моменту порушення справи і до її припинення і лише до особи, яка 
вчинила правопорушення; по-третє, крім вчинення правопорушення, є 
додаткові підстави застосування цих заходів: неможливість припинення 
правопорушення іншими засобами, виконання інших процесуальних дій 
(складання протоколу, встановлення особи тощо), можливе вчинення 
особою нових проступків; по-четверте, це несамостійні, допоміжні 
заходи впливу, вони не вважаються санкціями, не тягнуть додаткових 
обмежень для порушника; по-п'яте, встановлено процесуальний порядок 
їх застосування: перелік уповноважених органів і посадових осіб, які 
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мають право їх застосовувати, строки (в необхідних випадках), 
процесуальне оформлення (складання протоколу), порядок оскарження. 
Правила застосування заходів забезпечення провадження в справах 
про адміністративні правопорушення законодавством визначено досить 
детально. Основний нормативний акт, який регулює підстави і порядок 
застосування зазначених заходів, – це Кодекс України про 
адміністративні правопорушення. Деякі загальні положення 
сформульовано також в Законі «Про Національну поліцію» та інших 
законодавчих актах. Порядок застосування поліцією окремих заходів 
забезпечення деталізується також у підзаконних актах МВС України. 
Заходам забезпечення провадження в справах про адміністративні 
правопорушення в КУпАП України присвячено главу 20, яка 
називається «Адміністративне затримання, особистий огляд, огляд 
речей і вилучення речей та документів». Ця глава передбачає 
можливість застосування таких заходів забезпечення: адміністративного 
затримання, особистого огляду, огляду речей, вилучення речей і 
документів, відсторонення водіїв від керування транспортними 
засобами і огляду їх на стан сп’яніння. Ще два заходи забезпечення 
встановлено іншими главами КУпАП: доставляння порушника (стаття 
259) і його привід (стаття 268).  
Доставляння правопорушника – це не тільки примусове 
супроводження даної особи до правоохоронного органу, але й реалізація 
наданого законодавством права вторгнення в особисту свободу особи в 
інтересах забезпечення правопорядку. 
Адміністративне затримання полягає в примусовому 
короткостроковому обмеженні всіх дій і пересування правопорушника. 
Адміністративне затримання полягає в утриманні особи в приміщенні 
поліції як із розміщенням у кімнаті затриманих, так і без такого. 
Адміністративне затримання, як правило, не може перевищувати трьох 
годин. 
Особистий огляд і огляд речей проводяться з метою виявлення, 
закріплення необхідних доказів правопорушення і забезпечення 
подальшого притягнення до відповідальності.  
Вилучення речей і документів, що є знаряддям або безпосереднім 
об’єктом правопорушення, здійснюється посадовими особами, яким 
надано право проводити адміністративне затримання, особистий огляд і 
огляд речей з метою забезпечення доказів, а також, залежно від 
результатів розгляду справи, забезпечення їх конфіскації, оплатного 
вилучення, знищення або повернення володарю. 
Відсторонення від керування транспортним засобом, тобто 
примусове позбавлення особи транспортного засобу, якщо є підстави 
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вважати, що вони перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи 
іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують 
їх увагу та швидкість реакції. 
Привід правопорушника до органу, який розглядає справу, — 
примусовий супровід особи, що ухиляється від явки за викликом, в 
органи Національної поліції, суд, прокуратуру. Такий захід не 
пов’язаний з учиненням особою будь-якого правопорушення. Метою 
приводу є забезпечення кримінального, цивільного й адміністративного 
провадження, коли явка особи визнана обов’язковою. Рішення про 
застосування зазначеного заходу ухвалюється органом, який робив 
виклик, а здійснюється поліцією. 
При розгляді справ про деякі адміністративні правопорушення,  
передбачені частиною першою статті 44, статтями 51, 146, 160, 1722 - 
1729, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 1851, статтями 
1857, 187 КУпАП, присутність особи, яка притягається до 
адміністративної відповідальності, є обов'язковою. 
У випадку ухилення її від явки за викликом Національної поліції 
або судді, ця особа може бути піддана приводові Національною 
поліцією (стаття 268 КУпАП України). 
Працівники Національної поліції зобов’язані ознайомити особу з 
розпорядженням посадової особи Національної поліції, постановою 
слідчого, прокурора, визначенням суду про необхідність застосування 
приводу, забезпечити можливість добровільного виконання висунутих 
вимог. При забезпеченні приводу працівниками поліції можуть 
застосовуватися заходи фізичного впливу, спеціальні засоби, 
вогнепальна зброя на підставі й у порядку, встановлених нормативними 
актами. 
Отже, обмеження, які закріплені законодавством відносно 
застосування заходів впливу та забезпечення виконання проваджень, а 
також контроль, що здійснюється за порядком їх застосування,  
забезпечують законність та об’єктивність застосування заходів впливу 
працівниками органів Національної поліції. 
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